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Resumo Em Janeiro de 2008, durante a intervenção arqueológica, no âmbito das obras de 
remodelação do Museu Nacional de Machado de Castro, foram descobertos restos ósseos 
humanos. Estes, que incluem três enterramentos in situ e alguns ossos dispersos de não adulto, 
provavelmente do mesmo indivíduo, foram exumados da antiga Igreja românica de São João de 
Almedina. A cronologia destes restos ósseos humanos é possivelmente Medieval. Nesta 
apresentação, além da contextualização histórico-arqueológica dos referidos achados, será 
descrita a patologia infecciosa detectada na tíbia esquerda do indivíduo n.º 2, um possível caso de 
osteomielite. 
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